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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh kompetensi dan kinerja guru penjasorkes terhadap minat belajar permainan bolavoli pada siswa SMP Negeri di Kota Makassar. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang menggunakan rancangan penelitian "korelasional". Populasi penelitian ini adalah seluruh guru penjasorkes dan siswa SMP Negeri di Kota Makassar, serta yang menjadi sampel adalah guru penjasorkes SMP Negeri di Kota Makassar berjumlah 31 orang dan untuk siswa berjumlah 100 orang yang dipilih secara random sampling, dengan melibatkan variabel kompetensi dan kinerja guru penjasorkes sebagai variabel bebas dan minat belajar permainan bolavoli sebagai variabel terikat. Teknik hubungan data yang digunakan adalah teknik hubungan korelasi dengan menggunakan bantuan komputer sistem SPSS Versi 23.00 pada taraf signifikan 95% atau α 0,05. Hasil analisis data menunjukkan  bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan kompetensi guru terhadap minat belajar permainan bolavoli siswa SMP Negeri di Kota Makassar sebesar 69,0%, (2) ada pengaruh yang signifikan kinerja guru terhadap minat belajar permainan bolavoli siswa SMP Negeri di Kota Makassar sebesar 55,0 % dan (3)ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi guru dan kinerja guru secara bersama-sama terhadap minat belajar permainan bolavoli siswa SMP Negeri di Kota Makassar sebesar 75%.
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ABSTRACT

	The research aims to discover the influence of teachers’ competence and performance of physical, sport, and health education on students’ learning interest in volleyball at SMPN (Public Junior High Schools) in Makassar City. The research is descriptive by using correctional research design. The populations of the research were all teachers of physical, sport and health education and the students of SMPN in Makassar City. The samples were 31 teachers of physical, sport and health education in Makassar City with and 100 students chosen by using random sampling technique, involving teachers’ competence and performance variables as independent variables and volleyball learning interest as dependent variable. Data correlation technique employed SPSS Version 23.00 system at the significant level 95% or α 0.05. The results of data analysis indicate that: (1) there is significant influence of teachers’ competence on students’ learning interest in volleyball at SMPN in Makassar City by 69.0%, (2) there is significant influence of teachers’ performance on students’ learning interest in volleyball at SMPN in Makassar City by 55.0%, and (3) there is significant influence of teachers’ competence and performance simultaneously on students’ learning interest in volleyball at SMPN in Makassar City by 75%.
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